




DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA LN IVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 54 ,'XIIlrD S:iFIB-2018
TEr'TANC;
TINI PENCTIJI U.IIAN I(OLOKITJN,I PRoGRAI\I NIAGISTER
DEKAN FAKUI,TAS ILMU BUDAYA LiNIVORSITAS ANDALAS.
Pelmohonan Pengesahan Susunan TirL PengLrii bagi : Mela Prirna hna:
a. Bahrva dalam rangka nemenuhi pers)arri.r untuk ujian tesis Prograrr Magister setiap
mahasiswa diharLrskan nrengil(utj u j iar l,oli)kiuln:
b. llaliwa untuli helancalan pelalisanaar rLiian 1(olol(iLr'n tclscbut clipandang perl r
rrengangkat lirtr penguji Lrjian liolokiLrr bagi rnahasisu,a Progranl \4agister I rrLl
Sejarah lakllltas llmu Budaya LJniversilrs Andalas;
c. Bahwa llcrdasarl(an sub a dan b diatas pcrlu djtetapkan dengan Surat Keputusan;
L Undang-undang No.8 Tahun 197,1jo U nciang-Undang No.4i Tahun 1999:
2. [Jndang-Lrndang No. 20 TahLrn 200];
3. Undanq-undans No. l2 lahun2012:
4. Pemturan MendikbLrd Rl \o. 25 I ahLrn lI ll:
5. l(eprlLrsirr McndihbLrcl Rl No. 4? -fah(Ln :(Il-::
6. l(cputlrsan llektol tlrancl No.22l9rlll lt l.,Plr20l7 Iahuu2017:




I(EPUTL.lSAN DLI(AN FAI(ULl AS lLl\.Jl I BUDi\YA tiNIVEIISITAS ANDALAS
PADANG TENTANG TIM PENCLj.Il UJl,\\ I(OLOKIIJI\4 PROGRAM MAG1STFR
Nama-nanra berijiirr,sebagaj ti0r pefglr-ii lioli)l(ium nlahasis\va a.n. Nlela Prinla lrn:r
1620'717001 Prograrn Studi : Ilmu Sejarah lr.rlultirs llniu BLrdaya llniversitas Andalas
I(etua ; Dr. Lirrdayanti. l\{.I{um.
Sel(retaris : Dr. Nopriyasmnn. M.11rrr.
Anggota r Proi Dr. phil Custi ,\snan
Anggota : Dr'. Zaiytirclam Zubir. \1 Ilum
^ .8-uld : br \lir '.r rti. \l.lL .
Ujian lio|rkiun dilaksanakan l)adit Seme\li Canjil l0L8/2019 hz]li Senrn tanggaj l7
Oi(tober 201 8 Jam 10r00 WIB
SemrLa biaya yang timbul dari kegiatan ini clibebanl<an pada anggara dana DIPA tahll,r
2018 Fal(ultas Ilmu Budaya Universitas A r.lirlas.
Surat keputusan ini beilal(u sc-jak tarrggal .liletapkan dengan ketentuan apabila ierdapal
kcsalahan clalarn penetapin ini al(an cliperl)iLiiil lierrbali sebirgaimana mcstinva-








r 99_l0l r 001'l'enrbusan:
L Rel(tor Universitas Andalas.
2. Iictua Procli Program Magister IlmLr
li\til)
.,, s 0l
Scj a rnh Linancl
